




Il  n’est  pas  bien  commode  de  dire  quelque  chose  de  neuf  et  de 




Que  n’a‐t‐on  pas  raconté,  en  effet,  de  cette  Cavalleria‐météore 
depuis son apparition dans les cieux transalpins et sa mise en mouvement 
circumvolutoire  ou  circumvolutif  (je  ne  sais  plus  au  juste)  par  tous  les 
firmaments du globe. 
 
Que ne  sait, dans Paris, qu’il  se  trouva dernièrement, au pays où 
fleurit  l’oranger, un éditeur‐Mécène du nom de Sonzogno, à qui vint un 
jour  la  généreuse  idée d’instituteur un prix de  quatre mille  francs pour 





qu’il  ne  rêve,  en  barbouillant  son  papier  à  portées,  de  la  miraculeuse 









les  boulets,  qui  n’ait  vu  se  rouvrir  à  ses  yeux  les  régions  bleues  de 
l’espérance et n’ait souhaité chanter à son  tour du Mascagni en  lisant ce 




Non,  je  n’essaierai  de  rien  vous  apprendre  ni  sur  Cavalleria 
rusticana,  ni  sur  son  compositeur  à moins  que  vous  ne  vouliez prendre 





Lorsque  M.  Carvalho,  honteux  de  n’avoir  pas  encore  suivi 
l’exemple de ses confrères des principaux théâtres du monde, se décida, il 
y a quelques mois, à monter Cavalleria rusticana, il eut l’idée de demander 
à  M.  Mascagni  en  personne  de  venir  présider  aux  répétitions  de  son 






que  le  directeur  de  l’Opéra‐Comique  avait  pu  l’espérer.  Le  maestro 
livournien  acceptait  de  grand  cœur  la  proposition  qu’on  lui  faisait; 





que  révélait,  chez M. Mascagni, une  si belle  confiance en  soi, et,  je  crois 
même,  lui  en  fit  son  compliment  par  lettre...  mais  il  préféra  ne  pas 
attendra, fût‐ce si peu, et mit de suite la pièce sur le chantier. 
 






la venue  chez nous de  cet ouvrage à  réputation déjà  faite  et  surfaite,  se 
doublait  de  la  rentrée  d’une  artiste  qui  attendait  avec  impatience  cette 
occasion  de  reparaître  devant  un  public  dont  rien  n’avait  pu  lui  faire 






a  eu  son  succès  habituel  et  que  s’il n’a pas  tout  à  fait  écrasé  ses  autres 
partenaires, c’est moins de sa faute que de celle de M. Gibert et de Mlles 
Vuillefroy [Villefroy] et Pierron; tous trois acteurs de taille à se défendre. 
 
N’oublions pas M. Danbé, l’excellent chef d’orchestre et, pour finir, 
félicitons – puisque nous somme chez nous, – M. Mascagni du succès qui 
vient de consacrer son œuvre et mettre le comble au bonheur d’un homme 
qui n’avait déjà presque plus rien à désirer, n’étant pas banni de l’Etat de 
Gênes et ayant même le droit de porter le nom de Pietro. 
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